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ABSTRAK 
 
BERBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA AKSEPTOR 
KB ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM DI PUSKESMAS BABADAN 
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 
 
Oleh : 
RIZCA NURUZAMZAM NAILULFARI 
 
Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. 
Sedangkan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim adalah alat yang berfungsi untuk 
mencegah kehamilan yang dipasang di dalam rahim seorang wanita. Namun 
sayangnya di wilayah Puskesmas Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo masih sedikit pengguna Alat Kontrasepsi Dalam Rahim.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pekerjaan, umur, pendidikan dan 
pengetahuan mempengaruhi akseptor dalam memilih kontrasepsi. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan populasi 
sejumlah 728 responden dari seluruh pengguna KB di Puskesmas Babadan 
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Teknik sampling yang digunakan 
adalah Simple Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 73 responden. 
Alat pengumpulan data berupa kuesioner, dan teknik analisa data menggunakan 
prosentase dan category 
Berdasarkan hasil penelitian berbagai faktor rendahnya akseptor KB Alat 
Kontrasepsi Dalam Rahim terhadap 73 responden, faktor yang paling berpengaruh 
dalam pemilihan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim adalah Faktor Pendidikan 
sebanyak 40 responden (54,8%). 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan menindaklanjuti mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi 
rendahnya akseptor KB Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
 
Kata Kunci : Kontrasepsi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
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ABSTRACT 
 
VARIOUS FACTORS AFFECTING THE LOW ACCEPTORS 
CONTRACEPTIVES IN THE WOMB IN HEALTH CENTER BABADAN 
PONOROGO DISTRICT 
 
by: 
RIZCA NURUZAMZAM NAILULFARI 
 
Contraceptives are efforts to prevent pregnancy. Contraceptives While In 
The Womb is a tool that serves to prevent pregnancy installed in the womb of a 
woman. But unfortunately in the subdistrict health center Babadan Ponorogo 
still fewer users Contraceptives In womb.This study aimed to identify whether 
jobs, age, education and knowledge influence in choosing a contraceptive 
acceptors. 
The study design used is descriptive, with a population of 728 
respondents from all users of family planning health center Babadan Ponorogo 
district. The sampling technique used is Simple Random Sampling with a total 
sample of 73 respondents. Data collection tools such as questionnaires, and data 
analysis techniques using percentage and category 
Based on the research results of various factors lower acceptors 
Contraceptives In The Womb of the 73 respondents, the most influential factor in 
the selection of Contraception Education In The Womb is a factor of 40 
respondents (54.8%). 
The results recommended for further study, is expected to follow up on 
the various factors that affect the low acceptors Contraceptives In The Womb 
 
Keywords: Contraception, Contraceptives In The Womb 
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